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436 Σύμμεικτα
καί Βόρειο Μακεδονία. Πρόκειται γιά τόν Πάνο Μεϊντάνη πού έγραψα στή σελ. 18 τής 
έργασίας μου «Οί Μακεδόνες κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821» (έκδοσις τρίτη). Ό διά­
σημος αύτός κλέφτης καί άργότερον άρματολός κατήγετο καθ’ δλας τάς ένδείξεις άπό τό 
χωρίον Ράκοβον των Σερβίων τής Δυτικής Μακεδονίας, ή δέ δράσις του ήρχισε μέ τάς με- 
γάλας ληστείας πού ένήργησε είς τό χωρίον Μοσχολούρι τής Έλασσόνος (πανηγύρι) καί 
έφθανε έως τη Βουλγαρία (πανηγύρι τής Δόλιανης). Τά κυριώτερα κρησφύγετα τού Μεϊν- 
τάνη στή Μακεδονία εύρίσκοντο εις τά δασωμένα βουνά τής Σιάπκας (Τιτάριον) είς τό 
Μουρίκι (Βλάτση-Σισάνιον).Άλλην εστίαν κλεφτών άναφέρει ό Έβλιά είς τό Κιουστεντίλ, 
Ντούπνιτσα, Σαμάκοβο καί έως τή Σόφια. Εναντίον των κλεφτών αύτών είχαν όργανώσει 
οί Τούρκοι πολλές έκστρατεΐες χωρίς μεγάλα αποτελέσματα. Άπό τά τουρκικά άρχειακά 
έγγραφα πού έδημοσίευσα στις σχετικές έργασίες μου περί κλεφτών δύναται νά έξαχθή τό 
συμπέρασμα ότι οί Έλληνες κλέφτες συνειργάζοντο καί μέ Σλάβους κλέφτες τών Βαλκα­
νίων καί Ιδίως Βουλγάρους καί μέ άύτούς ένήργησαν δύο έπιδρομάς ληστρικάς κατά τής 
πόλεως τού Μοναστηριού, ώς έγραψα, χωρίς ν’ άποκλείω καί σύμπραξιν ’Αλβανών κλεφτών. 
Ή προσεκτική μελέτη τών τουρκικών πηγών διά τούς κλέφτες τού Βαλκανικού χώρου γε- 
νικώτερον δικαιώνει όσα έγραψε ό Γερμανός ιστορικός Grosen είς τό έργον του «Die Bal­
kan Haiduken», μέ τό όποιον ήσχολήθην είς τά «Μακεδονικά», τ. 11 (1971), σελ. 117-425.
Τό όνομα τού Πάνου Μεϊντάνη συναντάται ώς Bano, Babo, Yabo, Tabo καί δύναται 
νά προκαλέση είς τούς άσχολουμένους μέ τούς κλέφτες τών Βαλκανίων συγγραφείς σύγχι- 
σιν, παρ’ όλον ότι είς τά περισσότερα καί πλέον εύανάγνωστα έγγραφα συναντάται τό όνο­
μα Bano ή Πανο. Οί περιοχές όμως πού έζησε καί έδρασε τά περισσότερα χρόνια ό Πάνος 
(1660-1670), άνήκουν είς τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν καί αυτές είναι τής Καστοριάς, Έ­
δεσσας, Βέροιας, Πτολεμαΐδος(Σισάνιον-Πεκρεβενΐκος-Βλάστη),Σέρβια, ’Ελασσόνα, Τρίκ- 
καλα καί ώς έκ τούτου ούδεμία δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία περί τής έλληνικής του κατα­
γωγής, τήν όποιαν άμφισβητεΐ πως ή Β. Cvetkova είς τό έργον της περί τών Βουλγάρων 
χαϊδούκων. Ό Πάνος Μεϊντάνης συνελήφθη αιχμάλωτος κατόπιν προδοσίας άπό τούς 
Τούρκους κατά τόν Μάρτιον τοϋ 1700 καί μεταφερθείς είς τήν Θεσσαλονίκην έθανατώθη. 
Άλλος είναι ό Πάνος Μεϊντάνης άπό τήν Κατούνα τής Αιτωλοακαρνανίας πού έφονεύθη 
πολεμών τούς Τούρκους είς τό Γαρδίκι τοϋ Άσπροποτάμου ή είς τό Άγγελόκαστρον κοντά 
στό Λιδωρίκι τό έτος 1717, όπως γράφει ό καθηγητής κ. Άπ. Βακαλόπουλος είς τά «Ελλη­
νικά», τ. 13 (1954), σ. 160. Βλέπε καί Ί. Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μα­
κεδονίαν, Β' έκδοσις, σελ. 35 ύποσ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΙΙΣ
ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1826 ΚΑΙ 1845
Ό Σέρβος ιστορικός Duäan Popovic στό τέλος τού γνωστού του βιβλίου «Ο cincarima» 
(Γιά τούς Κουτσόβλαχους) μάς δίνει εναν κατάλογο άπό όνοματεπώνυμα Μακεδόνων, ο{ 
όποιοι έζησαν καί έδρασαν κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας στις βόρειες χώρες τής 
Βαλκανικής1. Στον κατάλογο αύτόν τοϋ Σέρβου ιστορικού βρίσκουμε καί άρκετούς Σιατι-
1. DusanJ. Popovic, Ο cincarima. Prilozi pitanju postanka naseg gradjanskog 
drustva (=Γιά τούς Κουτσόβλαχους. Συμβολές στό πρόβλημα τής δημιουργίας τής άστι- 
κής μας τάξης), β' έκδ., Beograd 1937, σ. 313-480.
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στινούς, οί όποιοι είχαν έγκατασταθή κατά τούς ίδιους χρόνους στο Βελιγράδι1. Επίσης 
ορισμένοι Σιατιστινοί άπόδημοι στη γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα άναφέρονται στό Λεύ­
κωμα, πού έξέδωσε πρόσφατα ό Σύλλογος Σιατιστινών τής Θεσσαλονίκης2.
Σέ δύο όμως πηγές, σέ μια έλληνική καί μια σλαβοελληνική, διαπιστώσαμε τήν ύπαρ­
ξη μερικών Σιατιστινών έγκατεστημένων στό Βελιγράδι κατά τά έτη 1826 καί 1845, τούς 
οποίους τά παραπάνω έργα δέν έχουν ύπ’ όψη τους. Καί ιδού οί Σιατιστινοί αύτοί, όπως 
άκριβώς τούς αναφέρουν οί πηγές μας.
Επώνυμο "Ονομα Χρόνος παραμονής
Georgievic Dimitrie 18453
Georgievic Lazar 1845*
Georgievic Lampros 18455
Κασνάρη Πάντος 1826e
Konstantinovic Teodor 18457
Popovic, O cincarima, σ. 358, 375, 430, 474.
2. Σιατιστέων Μνήμη. Λεύκωμα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσ­
σαλονίκη 1972, σ. Γ 147.
3. Βλ. στον Κατάλογο συνδρομητών, ό όποιος, χωρίς άρίθμηση σελίδων, 
υπάρχει στό τέλος, καί συγκεκριμένα μετά τή σελίδα 136 τού έργου: Rukovodstvo k brzom 
i lakom naucenju greceskog i srpskog ezika odGeorgija Kiridisai EvtimijaAv- 
ramovica, U Beogradu. Pri Pravitelstvenoj Knjigopecatni, 1845 (στή συνέχεια: Kιτι­
ά is-Avramovic, Rukovodstvo. κατάλ. συνδρ.). Τό βιβλίο αύτό φέρει παράλληλα καί 
τόν έξής έλληνικό τίτλο: Χειραγωγία εις τήν ταχεΐαν καί εΰκολον μάθησιν τής Γ ραι- 
κικής καί Σερβικής γλώσσης ύπό ΓεωργίουΚυρίδου καί Εύθυμίου Άβρα- 
μ ο β ί κ ι, Έν Βελιγραδίφ, Έκ τής Τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως 1845. Για τόν τίτλο 
τού έργου αύτοΰ πρβλ. Ν. Δ ε λ ι α λ ή, Κατάλογος έντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κο­
ζάνης. Μέρος II. ’Έντυπα έκδόσεων 1833-1912 πλήν τών ξενογλώσσων, Θεσσαλονίκη, 1964, 
σ. 217, άριθ. 1217.
4. K i r i d i s-A vramovic, Rukovodstvo· κατάλ. συνδρ.
5. K i r i d i s-A vramovic, Rukovodstvo· κατάλ. συνδρ. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία 
τής πηγής μας αυτής, τό όνομα τού πατέρα τού Lampros Georgievic άρχιζε μέ τό γράμμα Ρ.
6. Βλ. στον Κατάλογο συνδρομητών, ό όποιος, χωρίς άρίθμηση, υπάρχει 
μετά τή σελίδα 94 τού βιβλίου: Επιτομή Φυσικής 'Ιστορίας μεταφρασθεϊσα 
μέν έκ τού Λατινικού εις τήν καθ’ ήμάς όμιλουμένην άπλοελληνικήν γλώσσαν παρά Γ ε ω ρ- 
γίουΔ. Κλήδους τού έκ Κοζάνης τής Μακεδονίας, σχολαρχοΰντος έν τφ κατά Ζέ- 
μονα Έλληνικφ Γυμνασίφ. Τύποις δέ έξεδόθη δαπάνη τού έν έμπόροις τιμιωτάτου κυρίου 
Γεωργίου Δ. Ζήση, τού έκ Κοζάνης. 1826. Έν Πέστη παρά τφ εύγενεΐ Ματθαίφ Τράττνερ 
τφ έκ Πετρόζας (στή συνέχεια: Κλείδους, Επιτομή Φυσικής 'Ιστορίας· κατάλ. συνδρ.) 
Γιά τόν τίτλο τού έργου αύτοϋ πρβλ. Ν. Δ ε λ ι α λ ή, Κατάλογος έντύπων Δημοτικής Βι­
βλιοθήκης Κοζάνης. Μέρος I. "Εντυπα έκδόσεων 1494-1832 πλήν τών ξενογλώσσων, Θεσ­
σαλονίκη 1948, σ. 128, άριθ. 482 καί Endre Horväth, Magyar-GörökBibliografia(= 
Ούγγροελληνική Βιβλιογραφία), Budapest 1940, σ. 48, άριθ. 56. Έδώ θεωρούμε άναγκαϊο 
νά σημειώσουμε ότι βρίσκουμε να κατοική στό Βελιγράδι ένας Ήπειρώτης, ό όποίος έχει 
τό ίδιο ονοματεπώνυμο μέ τό Σιατιστινό μας αύτόν απόδημο (βλ. Ρ ο ρ ο ν i ό, Ο cincarima, 
σ. 384).
7. K i r i d i s-A vramovic, Rukovodstvo· κατάλ. συνδρ.
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’Επώνυμο Όνομα Χρόνος παραμονής
Lazarevic Manojlo 18451
Lazarevic Teodor 18452
Lazaru Ioann 18453 4
Makarievic Mihail 18451
Marantu Vasilie 18455 6
Πασιώτας Δημήτριος 1826*
Πυρίνη Δημήτριος 18267 8
Πυρίνη Σπειρίδων (sic) 1826«
Όπως θά είχε τήν ευκαιρία νά διαπιστώση ό αναγνώστης, τά περισσότερα από τά 
έπώνυμα των Σιατιστινών αποδήμων στό Βελιγράδι, πού άναφέραμε στην έργασία μας αύτή 
λήγουν σέ ϊό, έχουν δηλαδή καθαρά τήν κατάληξη που φέρουν τά έπώνυμα των Σέρβων. 
Τό πράγμα άκριβώς αύτό άποτελεϊ ένα από τά πιο δύσκολα προβλήματα πού έχει νά άντι- 
μετωπίση έκεΐνος, ό όποιος άσχολεϊται μέ τήν έρευνα τών Μακεδόνων καί των άλλων Ελ­
λήνων πού είχαν μεταναστεύσει κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας στις βόρειες χώρες 
τής Βαλκανικής. Ό νεώτερος δηλαδή Ιστορικός πρέπει κατά τήν ερευνά του νά προσέχη 
πολύ, γιατί κάτω άπό τά έπώνυμα μέ τήν σέρβική κατάληξη ίό κρύβονται πολλές φορές "Ελ­
ληνες άπόδημοι. Πώς όμως μπορεί νά έρμηνευθή τό φαινόμενο αύτό; 'Απλούστατα, οί πε­
ρισσότεροι άπό τούς συμπατριώτες μας άποδήμους στις βόρειες βαλκανικές περιοχές, γιά 
λόγους καθαρά έπαγγελματικούς, έδιναν στά έπώνυμά τους τήν μορφή τών έπωνύμων τής 
έθνικής ομάδας, ή όποια άποτελοΰσε τήν πλειοψηφία τών περιοχών αύτών, δηλαδή τής 
σερβικής. Έτσι, ό Γεωργίου ή Γεωργιάδης μεταβλήθηκε σέ Georgievic ή Djordjevic, ό 
Λαζάρου ή Λαζαρίδης σέ Lazarevic, ό Δημητρίου ή Δημητριάδης σέ Dimitrijevic, ό Κων­
σταντίνου ή Κωνσταντινίδης σέ Konstantinovic, ό Θεοδώρου ή Θεοδωρίδης σέ Teodoro-
1. Κ i r i d i s-A vramovic, Rukovodstvo- κατάλ. συνδρ.
2. K i r i d i s-A vramovic, Rukovodstvo· κατάλ. συνδρ.
3. K i r i d i s-A vramovic, Rukovodstvo1 κατάλ. συνδρ.
4. K i r i d i s-A vramovic, Rukovodstvo- κατάλ. συνδρ.
5. K i r i d i s-A vramovic, Rukovodstvo· κατάλ. συνδρ.
6. Βλ. Κλείδους, Επιτομή Φυσικής 'Ιστορίας· κατάλ. συνδρ. ODusan Pop ο­
ν ic, Ο cincarima, σ. 430, στηριζόμενος σέ άξιόπιστη πηγή, άναφέρει έναν Pasota Di­
mi tri e, ό όποιος κατοικεί στό Βελιγράδι τό έτος 1847. Δυστυχώς, ό Σέρβος ιστορικός 
δέ μνημονεύει τήν πατρίδα του Έλληνα αύτού άποδήμου, οπότε θά μπρούσαμε νά διευκρι­
νίσουμε τίς σχέσεις του μέ τό Σιατιστινό, ό όποιος μάς απασχολεί έδώ. Πάντως, αν παρα­
δεχτούμε ότι ό Pasota, τόν όποιο άναφέρει ô Popovic, καί ό Πασιώτας, τόν όποιο μνημο­
νεύει ή πηγή μας, είναι ένα καί τό αύτό πρόσωπο, τότε μπορούμε νά καταλήξουμε στό συμ­
πέρασμα ότι ό Σιατιστινός αυτός στά 1847 ζή άκόμη στή Γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. 
’Απόγονοι τής οίκογενείας Πασιώτα ύπάρχουν άκόμη καί σήμερα καί ζοΰν στή Σιάτιστα, 
Θεσσαλονίκη καί σ’ άλλα μέρη τής Ελλάδος. Τήν πληροφορία τήν οφείλω στόν καθηγη­
τή τού Πανεπιστημίου κ. Δημήτριο Κανατσούλη, τόν όποιο θεωρώ ύποχρέωσή μου νά ευ­
χαριστήσω καί άπό τή θέση αύτή θερμά.
7. Τό όνομα τού πατέρα τού Δημητρίου Πυρίνη άρχιζε μέ τό γράμμα X. (βλ. Κλεί­
δους, Επιτομή Φυσικής 'Ιστορίας· κατάλ. συνδρ.).
8. ’Αδελφός τού προηγούμενου Σιατιστινού, τού Δημητρίου Πυρίνη (βλ. Κλείδους, 
Επιτομή Φυσικής 'Ιστορίας· κατάλ. συνδρ.).
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vie κ.λ.1. Είχε όμως το γεγονός αυτό αρνητικές έπιπτώσεις στήν εθνική τους συνείδηση; 
Για να μήν κατηγορηθοϋμε ώς σωβινιστές, θά άφήσουμε να άπαντήση στό έρώτημα αυτό 
ένας άλλος Βαλκάνιος ιστορικός, ό Σέρβος Dusan Popovic. Ό Σέρβος αύτός έρευνητής, 
στηριζόμενος σέ Αδιάσειστα ίστορικά στοιχεία, απέδειξε κατά τρόπο σαφή ότι ή άλλαγή 
τών έπωνύμων των Μακεδόνων Αποδήμων δέν είχε καμιά σχέση μέ τις σκέψεις, τά αισθή­
ματα καί τις ένέργειές τους2 καί ότι ή έλληνική συνείδηση τών άποδήμων αυτών ήταν τόσο 
έντονη, ώστε ό ήγεμόνας τής Σερβίας Milos Obrenovic ύποχρεώθηκε να έκδώση στά 1827 
διαταγή, μέ τήν όποια τούς απαγόρευε να δίνουν στους έαυτούς τους τό όνομα Έλληνες3.
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ
Ο ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΥΡΝΟΒΟΥ ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ
Άναδιφών εις τό 'Ιστορικόν Άρχεϊον Μακεδονίας άνεϋρον άντίγραφον τοϋ ανεκδό­
του καί αγνώστου άλλοθεν Κανονισμού τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνό- 
βου Πελαγονίας4, ψηφισθέντος τήν 6ην ’Απριλίου 1901. Τό έκ χάρτου λίαν έφθαρμένον 
άντίγραφον, διαστάσεων 59 x 40, άπόκειται εις τό διασωθέν τμήμα τού άρχείου τής Τέρας 
Μητροπόλεως Πελαγονίας, φάκ. 34 (=Έγγραφα καί έπιστολαί προς τόν Μητροπολίτην 
Πελαγονίας). Πρόκειται περί έπισήμου έγγράφου θεωρηθέντος παρά τού γραμματέως τής 
Μητροπόλεως Μιχαήλ Ίωαννίδου, βεβαιωθέντος παρά τού πρωτοσυγκέλλου ’Ιωακείμ5 
καί έπιβεβαιωθέντος παρά τού Μητροπολίτου ’Αμβροσίου6. Ό Κανονισμός οδτος, ώς καί
1. Πρβλ. σκέψεις Popovic, Ο cincarima, σ. 31.
2. Βλ. Popovic, Ο cincarima, σ. 30.
3. Βλ. Ρ ο ρ ο V i e, Ο cincarima, σ. 25. Πρβλ. καί ΊωάννουΑ. ΠαπαδριανοΟ, 
Ένας μεγάλος Κοζανίτης Απόδημος: Εύφρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς (Έκ­
δοση Συνδέσμου Γραμμάτων καί Τεχνών ΝομοΟ Κοζάνης, άριθ. 9), Θεσσαλονίκη 1973, 
σ. 13.
4. Περί τής κωμοπόλεως Τυρνόβου βλ. Π α ν τ. Τ σ ά λ λ η, Τό δοξασμένο Μοναστή­
ρι, ήτοι Ιστορία τής πατριωτικής δράσεως τής πόλεως Μοναστηριού καί τών περιχώρων 
άπό τού έτους 1830 μέχρι τοϋ 1903, Θεσσαλονίκη 1932, σ. 83-84. Ά π. Β α κ α λ ο π ο ό­
λου, Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 448-450. Κωνστ. 
Ά ν. Β α β ο ύ σ κ ο υ, Ή συμβολή τού Έλληνισμοϋ τής Πελαγονίας είς τήν ιστορίαν τής 
Νεωτέρας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη (ΙΜΧΑ, άρ. 30) 1959, passim· Στ. I. Παπαδοπο ό­
λο υ, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τού Έλληνισμοϋ τής Μακεδονίας κατά 
τόν τελευταίο αιώνα τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη (ΕΜΣ-Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 
άρ. 31) 1970, σ. 137-138, 144-147. Είς τά δύο τελευταία βιβλία άπασα ή περί Τυρνόβου 
καί Πελαγονίας έν γένει βιβλιογραφία.
5. ’Ιωακείμ Σιγάλλας (Μυτιλήνη 1881-Θεσσαλονίκη 1965), Μητροπολίτης πρ. Διδυ­
μοτείχου. Έχειροτονήθη διάκονος έν Μοναστηρίφ, ένθα διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τής 
Μητροπόλεως καί καθηγητής είς τάς σχολάς μέσης έκπαιδεύσεως.
6. ’Αμβρόσιος Σταυρινός (Κωνσταντινούπολη; 1854-1931). Μητροπολίτης Πρεσπών 
καί ’Αχριδών (έδρα Κρούσοβον) 1895-1896, Σκοπιών 1896-1900, Πελαγονίας 1900-1903. 
Άπέθανεν ώς Μητροπολίτης Δέρκων.
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